
















































































































































































の辞（Présentation des Temps modernes）」では，「後世における不滅」を夢
見る作家たちについて，つぎのように述べられている．「彼らは，われわ
れを見ることなく眺めている．つまり，彼らの目には，われわれはすでに
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死んでいる
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0 0 0 0
（n’avoir rien à 
dire）．［…］それにもかかわらず，作家はコミュニケートします
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を，彼の世界内存在




















































































 Sit. II : Situations II : littérature et engagement, Gallimard, 1975 [1948]
 SG : Saint Genet : comédien et martyr, Œuvres complètes de Jean Genet, 
t. I, Gallimard, 2004 [1952]
 Sit. VIII : Situations VIII : autour de 68, Gallimard, 1972 [1972]
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2010 [2010]
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があるほか（Anna Boschetti, Sartre et Les Temps modernes : une entreprise 
intellectuelle, Édition de Minuit, 1985），ボスケッティがおもな分析対象と
した第二次世界大戦後からさらに時期を遡ると同時に，分析の観点をより多様
化させてその原因を探ろうとする論集も刊行されている（La Naissance du 
“phénomène Sartre” : raisons d’un succès, 1938-1945, éd. Ingrid Galster, 




 2) Antoine Lilti, Figures publiques : l’invention de la célébrité 1750-1850, 
Fayard, « L’Épreuve de l’histoire », 2014
 3) Ibid., p 12.
 4) Ibid., p. 14．なお本稿は，「栄光」「著名性」の二語については，リルティ
による定義を考慮に入れつつこれを用いるが，その他の「名声」「声望」「有名
性」といった言葉は，より広い一般的な意味において用いている．
 5) サルトルは，動員中の 1939年から 1940年にかけて書かれた日記『奇妙な







 6) Sit. II, 14. 強調引用者．
 7) MA, 211.







速に広まったのは，1945年秋頃になってからであるが（cf. ŒR, LXI; Annie 











Beauvoir, La Cérémonie des adieux, suivi de « Entretiens avec Jean-Paul 

















 10) Jean-Paul Sartre, L’Être et le Néant, Gallimard, 1960 [1943], p. 441.
 11) Cf. Sit. II, 87 et sqq.; 94 et sq., etc.
 12) Sit. VIII, 378. 強調引用者．
 13) ル・モンド紙におけるインタヴュー．Le Monde, le 18 avril 1964, p. 13.




 16) SG, 549-550. 強調引用者．『文学とは何か』においても，読書は「方向づ
けられた創造（création dirigée）」（Sit. II, 95）と呼ばれていた．
作家と著名性，その一致なき一致
27
 17) SG, 557.「彼」についてのみ強調サルトル．その他については強調引用者．
 18) Jean-Paul Sartre, L’Idiot de la famille, t. I, Gallimard, « Bibliothèque de 
Philosophie », nouvelle édition revue et complétée par Arlette Elkaïm-
Sartre, 1988 [1971], p. 896.
 19) Jean-Paul Sartre, L’Idiot de la famille, t. II, Gallimard, « Bibliothèque 
de Philosophie », nouvelle édition revue et complétée par Arlette Elkaïm-




Barnes, Sartre &  Flaubert, University of Chicago Press, 1981, p. 242を参
照．
 20) インタヴュー，「自身における作家」．Jean-Paul Sartre, Situations IX : 
mélanges, Gallimard, 1987 [1972], p. 14.
 21) Sit. X, 112.
 22) Sit. VIII, 444. 強調サルトル．
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